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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui bagaimana tugas seorang PA (Production 
Assistant) pada saat produksi program talk show “Bukan Empat Mata” di TRANS7.  Dalam 
sebuah produksi setiap tim pasti memiliki job desknya masing - masing. Begitupun dengan 
assisten produksi yang mempunyai peran penting pada saat pra, produksi, hingga pasca 
produksi. 
Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik 
Wawancara mendalam (in-depth interview). “Wawancara mendalam adalah suatu penelitian 
yang dilakukan secara wawancara bersifat terbuka. Pelaksanaan wawancara tidak hanya 
sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi.  
Hasil yang Dicapai adalah peneliti dapat memahami tugas yang dijalankan assisten produksi 
Program “Bukan Empat Mata” dari proses pembookingan alat hingga proses editing, dengan 
melakukan observasi dan wawancara oleh informan sebagai assisten produksi.  
Simpulan, tugas assisten produksi dilakukan setiap hari , dengan melakukan pembookingan 
alat untuk merealisasikan konten acara yang ada, kemudian melakukan proses shooting 2x 
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